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Esta apresentação conta com um total de sete poemas produzidos tematicamente pela 
poetisa Lindalva Alves. Alguns desses poemas foram compostos para integrar a 
mostra cultural e exposição artística intitulada “Bença”. A exposição foi inaugurada no 
dia 03 de dezembro de 2018 na Casa de Cultura Cuiabana em homenagem a cultura 
ritualística do abençoar. Os poemas estão ilustrados com obras expostas na exposição 
“Bença”.  
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A poetiza: 
 
 
Graduanda em Letras-Libras – Licenciatura pela Universidade Federal de Mato 
Grosso. Graduada em Psicologia.  
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